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名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第２号（通巻 号）（ ）
写真２ 臨床指導者カフェのトーク内容
臨床指導者カフェの対象は病院を中心とした本学の臨地実習施設とし、各施設の看護管理者に案内を送付
































厚生労働省（ ）．第７次医療計画と地域医療構想 医政局地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室
（検索日 平成 年 月）
橋本淳 地域連携のためのワールドカフェ方式カンファレンス「岡・カフェ」の有用性の検討 死の臨床

















とても適切 やや適切 やや不適切 とても不適切
表2　⑥自由記述の内容 （複数回答）
指導者、教員と話せて楽しかった
指導者、教員と情報交換ができ満足した
他の指導者の困りごと苦労が分かり、対策も共有できた
実習に携わる同士で関係を育めた
指導者として学習した
学生への新たな認識を得た
実習指導の励みになった
困りごとが解決した
今後も参加したい
院内研修に取り入れてほしい
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